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S T ATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
V 
. .. DA YT.ON. ............. .. .. , Maine 
_.2.:!r I '/ q_o 
... .. . " " ., .. "". . . " ...... 
Nrune ~ .. ~• ............................... . 
S«wAdd«q::tJJ.~4~ .. ~ .-, ....... ..... . 
City o , Town ~kit) .......... ............. .... , .. ...................... ,....... .. ......................... ..... ........ ... . 
How long in United S:otes ,.£;;2.0.._~· :-- .. .. .. .................. How long in M, ine .'/, ... . 
Born;~~ ... . .. 
1 
.. D,re of b~ /~, (,f 7<> ... . 
If manied, how man child«~..... . .. . .................... ..... O ccup,rion ~~"-c::lt...,C;.-7"''-"l:..c,..-:,,~ 
Name of employe . . . .. 't:.. . ~.... ... .. .. .. ..... ...... ............ ... ................ ..  
(Present or las 
Addmsofemploye«. , . .. .. .. 4 .. ~r-~-. 
English .... .. ................ .. Spea/ --· .............. Read~ . ............ .. Wci,e./ .... ...... . 
Other languages~ . . .. .. . ... ... . ..... .. .. ... . . .. . . . ....... .. . . ... . .. .. . .. .. .. ..... ..... .. . 
H ave you made , pplicstion fo,· dti,enship?r --· rF~~) .. .... . .. 
H ave you ever had military service? ... ~ .... ........................... .. .. .. .... ....... ...... .. ...... .......................................... .. 
If so, whe re?.~ .............. .. ... ...... ........ . ..... .. .. ...... . .... ..... when ? ~ ................ ... . .. .. .. .. .... ...... ..... .......... .. . 
Signatu<e .. Rk.?.4 ..... fh . ~ ...  .
